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Penelitian ini memberikan gambaran mengenai wacana tuturan yang 
disampaikan oleh David dalam Channel YouTube Gadgetin pada episode Nyobai 
Hp ”Nyobain HP 37 Juta yang bisa dilipet!”. Berdasarkan hl tersebut, penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan (1) piranti penanda kohesi pada Teks Ulasan 
(Review) Smartphone di Channel Youtube Gadgetin, (2) Untuk mendeskripsikan 
piranti penanda koherensi wacana pada Teks Ulasan (Review) Smartphone di 
Channel Youtube Gadgetin, dan (3) unsur-unsur konteks yang terkandung pada 
Teks Ulasan (Review) Smartphone di Channel Youtube Gadgetin. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. 
Pendekatan yang digunakan yaitu analisis wacana yang berfokus pada tiga aspek 
yaitu koherensi, kohesi dan unsur konteks dalam tuturan. Sumber data dalam 
peneitian ini adalah tuturan David berupa Ulasan (Review) Smartphone di Channel 
Youtube Gadgetin pada episode ”Nyobain HP 37 Juta yang bisa dilipet!”. Data 
penelitian berupa kumpulan transkrip data tuturan. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini yaitu mendengarkan, menganalisis atau penandaan dan mencatat. 
Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan dan 
penyelesaian. 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Piranti 
(1) penanda kohesi pada teks Ulasan (Review) Smartphone di Channel Youtube 
Gadgetin terdiri dari penggunaan kata ganti (substitusi), penggunaan elipsis 
(penghilangan objek), penggunaan hiponim (kata khusus), penggunaan persamaan 
kata (sinonim), penggunaan konjungsi (kata sambung) dan penggunaan kolokasi 
(sandingan kata), (2) piranti penanda koherensi dalam teks Ulasan (Review) 
Smartphone di Channel Youtube Gadgetin terdiri dari penggunaan hubungan 
perbandingan biasa, hubungan latar-simpulan, hubungan alasan-sebab, penggunaan 
pengulangan antar kalimat, penggunaan hubungan ibarat, dan penggunaan 
hubungan penjumlahan, dan (3) unsur konteks pada teks Ulasan (Review) 
Smartphone di Channel Youtube Gadgetin pada episode ”Nyobain HP 37 Juta yang 
bisa dilipet!” terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur Peserta (Participant), unsur 
latar (setting), unsur Jenis (Genre), unsur Sarana (Instrument), unsur Norma 
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This research provides an overview of the discourse discourse delivered by 
David on the Gadgetin YouTube Channel on the episode Nyobai Hp "Trying 37 
Million HP that can be scanned!" Based on this, this study aims to describe (1) the 
cohesion marking tool in the Smartphone Review Text on the Gadgetin Youtube 
Channel, (2) To describe the discourse coherence marker tool in the Smartphone 
Review Text on the Gadgetin Youtube Channel, and ( 3) Context elements 
contained in Smartphone Review Text on Gadgetin's Youtube Channel. 
The method used in this research is a type of qualitative research. The 
approach used is discourse analysis which focuses on three aspects, namely 
coherence, cohesion and elements of context in speech. The source of data in this 
research is David's speech in the form of Smartphone Reviews on Gadgetin's 
Youtube Channel on the episode "Trying 37 Million HP that can be scanned!". The 
research data is a collection of speech transcripts. Data collection techniques in this 
study were listening, analyzing or tagging and taking notes. The data analysis 
technique used a qualitative descriptive technique. This research was conducted 
through several stages, namely the stages of preparation, implementation and 
completion. 
Based on the results of the analysis and discussion, it can be concluded that 
the tool (1) cohesion markers in the Smartphone Review text on the Gadgetin 
Youtube Channel consists of the use of pronouns (substitutions), the use of ellipsis 
(object removal), the use of hyponyms (special words), the use of equations words 
(synonyms), the use of conjunctions (conjunctions) and the use of collocations 
(conjunctions), (2) coherence marking tools in the text of Smartphone Reviews 
(Reviews) on Gadgetin's Youtube Channel consists of the use of ordinary 
comparison relationships, background-conclusions relationships, reason 
relationships -because, the use of repetition between sentences, the use of like 
relationships, and the use of addition relationships, and (3) the context element in 
the text of Smartphone Reviews (Reviews) on the Gadgetin Youtube Channel on 
the episode "Trying 37 Million HP that can be scanned!" consists of several 
elements, namely the Participant element, the setting element, the Genre element, 
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